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In chestia o felinatu'ui.
Arad, 2 Februarie.
Meia orfelinatului a aprins toate sufletele 
româneşti. Nici o întreprindere românească 
n’a avut vre-odată acel răsunet larg, cald şi 
puternic ca orfelinatul. Neamul nostru ini- 
stinctiv a simţit necesitatea cea mai ardentă 
a vremii şi a trebuit aruncată numai scân­
teia, pentruca ea să aprindă focul salvator 
în naţiunea întreagă.
Orfelinatul se va face. Din toate părţile 
primim cele mai îmbucurătoare veşti despre 
însufleţirea, cu care e îm brăţişată această 
m are problemă a vieţii noastre sociale şi noi 
nu ne îndoim, că mişcarea aceasta are sa 
arunce valuri tot mai largi şi are să cuprindă 
în trem urarea sa naţiunea noastră întreagă 
şi toată românimea dela „Nistru pân’ la T i­
sa” . îngrijirea orfanilor români constitue su­
prem a datorie a naţiunei noastre, dacă ea 
vrea să trăiască şi vrea să producă dovada 
neîndoielnică despre puterea sa de viaţă.
Nu ne supără micile şovăiri ce se a ra tă  
pe suprafaţa acestui ocean de însufleţire. Ele 
vor trece ca spuma ieşită din clocotirea pu­
ternicelor ape şi ca pulberea răscolită de 
(măjestoasa furtună. Nebiruită încredere a- 
vem noi în puterea de viaţă a neamului no­
stru  şi conştiinţa noastră naţională ne spune, 
că  în curând m ăreţ se va înălţa la Sibiiu or­
felinatul românesc, suflul sănătos al neamu- ; 
lui va înlătura din calea acestei m ăreţe in- ; 
stituţiuni orice opintire a micilor patimi, cari, j 
durere, trebue să însoţească oricare problemă 
m ăreaţă a naţiunei noastre cum însoţeşte la- 
rica corăbiile pe întinsele ape.
Eram obsedaţi să dăm frâu zeflemelei 
faţă de lozinci, cu cari vanitatea rău mascată, 
gelozia îm brăcată în haina transparentă de 
principii lesne seducătoare ori orgoliul mă­
ririlor deşerte, cari ca acăţelele viţelor de vie 
sunt atât de indispensabile oricărei porniri a su­
fletelor mari în vulgul profan, încercaseră şi 
încă încearcă să pună beţe în roatele avân­
tului de admirat, cu care porneşte spre is- 
bândă ideia marelui orfelinat românesc. Dar 
cu anevoinţă ne resemnăm, prea bine ştiind, 
că prostia omenească devine incomensura­
bilă sub farmecul sofismului înlocuind gân­
direa şi judecata. Ne resemnăm deci şi vom 
încerca să privim în faţa acelor lozinci stă- 
pânindu-ne sarcasmul ce ni-1 îmbie obscuran­
tismul atât de supărător.
Să facem mai multe orfelinate? Ce mă­
reaţă ideie şi ce greu c sr ş}U râzi cu lacrămi 
de durere în ochi! Pentru trei orfelinate în 
diferite centre româneşti vor trebui trei in­
travilane, trei zidiri, de trei ori directorul 
orfelinatului, de trei ori bucătăria, de trei ori 
personalul de serviciu şi vom avea trei colibi 
la marginea de oraş, sărăcăcioase, paragi­
nile, în loc de o fiinţă zdravănă şi sănătoasă, 
o nălucă ofticoasă şi respingătoare. Voi cei 
cu trei ori chiar mai multe orfelinate prea 
bruscaţi simţul realităţii şi prea daţi de gol 
otrăviciosul vostru mediu ambiant.
Apucătura cu mai multe orfelinate e prea 
subţire. Iscoditorii ei mai presus de toate 
trebuie să se ruşineze. Noi avem credinţa că 
orfelinatul se va face aşa cum el trebue fă­
cut, sunt însă multe îndoieli şi am auzit nu 
unul dintre cei mai chibzuiţi amici ai cauzei 
rostind neîncrederea lor faţă de posibilitatea 
realizării tocmai pentru motivul insuficienţei
noastre m ateriale şi a  păcatului strămoşesc 
pe urma căruia „maximae dilabuntur” . Câte 
încercări nu s’au făcut până acum? Câte nă- 
zuinţi nobile nu s ’au năruit lovindu-se de ab- 
struza indolenţă a societăţii noastre şi de 
sărăcia legendară a poporului nostru? Evi­
dent: cine simulează că vrea să facă mai 
multe orfelinate, acela de fapt n’ar voi să se 
facă nici unul şi răutatea sa veninoasă în­
cearcă s ’o mascheze prin abstracţiunea unei 
teorii de cabinet închise realităţii. Apucătura 
cu mai multe orfelinate e prea subţire, pla- 
cardul ei trebuie să răm ână absolut afon pen­
tru societatea românească.
Foarte neplăcut ne-au atins acelea rumori 
surde cari vestiau oarecare indispoziţie faţă 
de orfelinat în cercurile conducătoare ale 
uniunei femeilor române din Ungaria. Acea­
stă prea nobilă societate încă are în progra­
mul său înfiinţarea unui orfelinat şi acum se 
spune că mişcarea pentru orfelinatul din Si­
biiu ar întârzia realizarea scopurilor carita- 
tive ale uniunei, pentru care motiv damele 
române conducătoare la acea uniune mani­
festă oarecari rezerve faţă de marea colectă 
pentru orfelinatul sibiian.
Nu credem acestor rumori. Căci rezonul, 
din care izvoresc, nu are tărie. Damele ro­
m âne sunt mult mai române, decât să fie în 
stare a zădărnici realizarea celui mai măreţ 
institut de caritate pentru simplul motiv, că 
nu uniunea lor îl realizează. Asemenea gân­
dire desonorantă nu acordează cu iubirea de 
neam a femeiei române. Femeia română a- 
cum va da obolul ei şi tot sprijinul ei orfeli­
natului din Sibiiu fără nici o supărare şi fără 
nici un gând rezervat. Uniunei femeilor îi ră ­
mâne şi pentru mai departe înalta datorie şi
Parasca Iui Nechită.
O ceată de femei formase convoiul! încă din 
capul satului. In frunte mergea Toderică, straja 
satului, care tocmai veni cu posta: o traistă încu­
iată, tixită de cărţi. Aproape la fiecare poartă a- 
ştepta câte-o femeie, oftează una şi — apoi în­
treabă:
— Nu mi-ai adus şi mie ceva, Toderică?
Iar Toderică mişcă din umeri, ce să şi facă alt­
ceva? De câteori a trebuit să răspundă la între­
barea asta! Dela o vreme îşi formulase un singur 
răspuns:
— Nu ştiu..., pare-că ai şi tu o carte roşie...
Femeia nu stă iapoi mult pe gânduri, fuge în
casă, îmbracă repede un suman şi.... se alătură şi 
ea Ia convoiu.
Toderică bietul dela o vreme se satură de a- 
tâtea răspunsuri. Pe la mijlocul satului convoiul 
se ridică la 50, aproape tot femei. Atunci se o- 
preşte, se întoarce către femei, îşi încruntă aspru 
privirile şi le zice mânios:
— Femei, voi gândiţi că gura mea-i de oţel? 
Vreţi să capăt durere de gură? Bată-vă pârdalni- 
cul, nu mă mai întrebaţi atâta! Veniţi după mine 
dacă aveţi vreme, ori staţi acasă, că v’aduc eu 
scrisorile!
Şi apoi pleacă înainte grăbit — şi de aci înainte 
nu mai răspunde la nici o întrebare. Femeile cârd 
după el până la casa satului. De aici apoi — iute
se împrăştiară. Birăul descuie traista, apoi citeşte 
adresele pe rând. La sfârşit mai rămân vre-o zece 
femei. Ele veniseră numai în pustiu, acum cine 
ştie a câte-a oară?... Nu se mişcă însă din loc, 
până când le spune birăul:
Voi... n’aveţi nimica...
Atunci pleacă cu ochii înlăcrimaţi, oftând din 
greu.
Numai Parasca, biata de ea, rămâne şi acum, 
E nepoată a birăiţei şi... mai stă. Se aşează pe o 
laviţă, ia o furcă ce tocmai era lângă părete şi 
începe a toarce. Birăiţa se aşează lângă ea, of­
tează una şi — apoi — îi netezeşte părul. Parascăi 
i se umplu ochii de lacrimi... şi isbucneşte în plâns. 
Birăita cearcă s’o domolească.
— Las’ draga mătuşii..., că ţi-a veni şi ţie carte, 
cât de curând...
Parasca se ridică drept în picioare, se uită 
ţintă în ochii mătuşe-si, dă furca la o parte şi se 
aşează iar pe laviţă...
— Mie carte!... zice ea într’un târziu — râzând 
cu hohot.... Ce-i cu dumneata mătuşe? Mie-mi zic 
oamenii că încep a înebuni, dar aşa se vede că şt 
dumneata... Mie carte? Ha, ha, ha! Dar în lumea 
cealaltă este poştă?
Birăiţa o netezeşte din nou pe păr... -—
— Nu fii copilă Parască, doar tu eşti fată mare! 
Nechită nu-i mort... să ştii tu că nu-i mort... Va
! fi de bună seama prins la Muscali... Parasca of- 
i tează acuma şi mai greu...
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prea frumoasa problemă de a aduna mereu 
mijloacele necesare pentru susţinerea şi per­
fecţionarea orfelinatului luând parte cât mai 
intensă la îngrijirea orfanilor, un ajutor a- 
cesta, pe care fără îndoială consistorul ar- 
hidiecezan îl va primi cu sinceră mulţumită. 
Noi credem chiar că în această afacere se va 
încheia acord formal cu uniunea femeilor, 
care mai presus de toate va trebui să-şi aibă 
rolul ei binefăcător la conducerea orfelinatu­
lui şi îngrijirea orfanilor. Unde-i caritate, a- 
colo-i femeia.
Ar trebui să terminăm. Căci în tr’adevăr 
nu merită v r’o serioasă atenţiune o altă serie 
de idei, cu Care s’a încercat slăbirea propa­
gandei pentru orfelinatul din Sibiiu. Poporul 
românesc din Ungaria şi Ardeal nu are altă 
organizaţie cu temeiuri absolut solide decât 
biserica. Era deci evident că marele institut 
caritativ, cum e orfelinatul, neapărat trebue 
aşezat sub ocrotirea bisericei. Existenţa a- 
eestui institut, între toate împrejurările, nu­
mai biserica o poate garanta. Orfelinatul tre­
buie să fie sub adăpostul bisericei. A bisericei 
unite ori a bisericei ortodoxe? Nouă ambele 
aceste biserici ni sunt deopotrivă scumpe, fiind 
româneşti şi câtă vreme sunt româneşti, ocroti­
toare naţionalităţii noastre. Dar dacă e ab­
solut motivată convingerea, că neamul nostru 
abia, şi numai cu m are greutate va putea să 
înfiinţeze un singur orfelinat cum se cade şi 
îl va putea înfiinţa numai cu ajutorul şi din 
contribuirea tuturor Românilor de pretutin­
deni, atunci cerem dela cel mai luptător teo­
log unit răspuns la întrebarea: sub scutul că­
rei biserici româneşti se poate înfiinţa marele 
orfelinat? Pe cât de neîndoielnic este răspun­
sul la această întrebare, tot pe atât de adevă­
rată e şi aserţiunea, că ar fi păcat strigător 
la ceriu, dacă la primirea în orfelinat s’ar 
face cea mai mică deosebire între unit şi or­
todox. Nu. Orfelinatul din Sibiiu va sta sub 
adăpostul bisericei ortodoxe române, dar el 
va fi orfelinatul tuturor Românilor din Un­
garia şi Transilvania şi fiecare orfan ocrotit 
în acest orfelinat va fi crescut în limba maicii 
sale şi în legea părinţilor săi. O ştiam acea­
sta dela început, căci nu putea să fie altfel. 
Astăzi avem însă fericirea să vedem confir-
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— Tot aşa vreţi să mă înşelaţi, cum m’aţi mai 
înşelat odată... Ce gândeşti mătuşă, că eu pot 
uita?.. Sări iarăş drept în picioare şi îşi puse ma­
nile în şolduri. Birăiţa îngălbeni, — ştia ce are să 
urmeze. Ochii Parascăi deveniseră părău de la­
crimi, ea ofta des şi adânc, — şi apoi îngâna re­
pede:
— Mă purtaţi mereu cu minciuna — măcar că 
voi ştiţi că-i mort... De ce nu-mi spuneţi şi mie 
verde? Să-l cânt eu, vai, să-l cânt eu cum nicio­
dată n’a mai cântat fată pe fecior! Să-l cânte inima 
mea... vai... să-l cânte inima mea... Inima, inima, 
de ce mi-aţi mâncat inima?
Şi îşi puse mâna pe inimă, par’c’ar fi vrut să-i 
oprească bătăile. Se înfuriă peste măsură, ochii ei 
frumoşi, negri, aruncau priviri fulgerătoare, prinse 
pe mătuşe-sa de umeri şi începu din nou:
—Mi-aţi mâncat inima, să ştii, tu şi maica! 
Maicii i-am spus-o de mai multeori, acum ţi-o 
spun şi ţie verde. Ori tu..., dar ce să-ţi mai spun... 
ştii tu ce-i dragostea de fată mare? Tu nu ştii, 
vai, nu ştii — şi nici maica nu ştie, că dac’aţi fi 
ştiut, nu mi-aţi fi mâncat inima!
Câţiva picuri de lacrimi se strecoară şi din o- 
chii birăiţei. Prinse pe Parasca de mână şi îi şopti 
blând:
— Nu vorbi aşa Parască! Eu nu ţi-am făcut 
nici un rău... Eu numai binele tău...
— Binele meu? — isbucni din nou Parasca — 
binele meu? Ai înebunit şi tu, ca şi maica... V’aţi 
învoit să mă mărit după el... ?1 apoi... aţi făcut 
ee-aţi făcut şi mi-aţi mâncat inima... Şi ştiţi voi 
a cui a fost inima mea? A lui Nechită... nebunelor,
„ROMÂNUL”
m ată credinţa noastră prin chiar statutele in­
ternatului, pe cari le publicăm la alt loc al 
ziarului.
Se va ridica deci orfelinatul tuturor Ro­
mânilor din Ungaria şi Transilvania, căci mi­
cile şovăiri şi îndoieli se vor risipi ca spuma 
ieşită din clocotirea puternicelor ape şi ca 
pulberea răscolită de majestoasa furtună.
_ Arad, 2 Februarie.
Ministrul de externe al Rusiei Sassanow 
primind pe reprezentanţii ziarelor din Petro- 
grad — după cum am anunţat în numărul no­
stru de ieri — a făcut declaraţiile dela vale:
Sârbla şi Muntenegru.
Despre Muntenegru, Sasonow a declarat, 
că nu poate spune încă nimic, deoarece n’a 
primit încă amănunte, .pe cari însă le aşteaptă 
în fiecare zi să-i sosească. Dar el crede că o 
parte din armata rnuntenegrină a fost trans­
portată împreună cu armata sârbească şi acum 
se reorganizează. Armata rnuntenegrină va 
aduce eventual încă servicii cauzei comune, îm­
preună cu eroicele trupe sârbeşti. Recunoaşte 
că situaţia balcanică, având în vedere cata­
strofa armatei sârbeşti, care a avut grave con­
secinţe pentru Muntenegru, e dezolată. Dar 
actuala situaţie rea din estul Ballcanului tiu e 
definitivă, deoarece soartea statelor balcanice 
e strâns legată Ze soartea aliaţilor. Afară de 
aceasta, chestia balcanică dacă şi nu în clipita 
aceasta, dar după răsboiu, va fi rezolvita. El e 
convins că pentru Sârbia şi Muntenegru vor 
răsări încă zile mai bune, că vremea aceasta 
de încercări pentru ele e trecătoare şi va avea 
sfârşit cu triumful cauzei comune şi drepte a 
aliaţilor.
Neutralitatea Greciei.
■Vorbind despre Grecia, ministrul de externe 
al Rusiei a spuis că aceasta ţară păstrează 
neutralitate, dar e o altă întrebare, că de voie 
bună sau nu. Trebue să sperăm însă, că gu­
vernul grec înţelegând cari sunt interesele na­
ţionale greceşti nu va începe o politică ostilă 
aliaţilor.
Raporturile cu România. — Teama 
de un atac din partea puterilor 
centrale.
Raporturile noastre cu România — a de­
clarat Sassonow — sunt deplin mulţumitoare
alui Nechită! Nu mai vreţi să ştiţi cum m’am 
gătat eu de nuntă? Cât mi-ati tocat la ureche să 
nu mă duc după Nechită... şi... dacă aţi văzut că 
nu puteţi răsbi... v’aţi dat învoirea... Mai era o 
săptămână până la nuntă... Atunci a venit Nechită 
la noi speriat şi... ne-a spus că-i semn de răsboiu... 
Şi cât de frumos s’a rugat să ne cununăm peste 
două zile, că... peste o săptămână va fi prea târ­
ziu... Şi voi ce aţi făcut? V’aţi bucurat..., mân- 
ce-vă focul! Aţi zis că să lăsăm nunta până după 
răsboiu. Nebunelor, dar voi nu ştiţi că... fără Ne­
chită nu plăteşte nimica lumea asta? L’aţi lăsat de 
s’a dus năcăjit dela noi. Nu v’a fost milă de lacri­
mile mele? Eu am ştiut că el va mai veni... şi mă 
va duce... să ne cununăm numai înaintea lui Dum­
nezeu... Că Dumnezeu e mai bun ca voi..., amărâ­
ţilor... Şi voi... ce-aţi făcut? V’ati adunat toate 
neamurile şi v’aţi pus la pândă... Şi... când eu i-am 
simţit paşii prin curte, când eu aşteptam să intre 
în casă, să sbor în braţele lui, voi ce-ati făcut? L’ati 
prins şi l’aţi bătut cum aţi voit voi... Apoi m’ati bă­
tut şi pe mine. Eu am căzut bolnavă la pat, bine 
v’a părut? De ce nu l’aţi lăsat să vie să mă vadă, 
de ce n’aţi lăsat să-i mai văd odată ochii, şi apoi 
să plece la răsboiu?
Nu sfârşi bine vorba — când uşa se deschise şi 
intră o femeie. Era maica Parascăi. îşi prinse fata 
de mână şi îi zise lăcrimând:
— Hai Parască, draga măicuţii, acasă!
Panasca se înfuriă şi mai tare. îmbrânci pe mai- 
că-s’a şi strigă cât o lua gura:
—- Draga măicuţii, ce-ai zis? Nebuno, nu ştii 
tu eă eu bh-s a ta? Eu îs alui NeehitS, st ştii.
şi ca până aci, prietineşti. In timpul din urmă 
opinia publică din România a fost neliniştită, 
având temeri că puterile centrale, cari fac 
sforţări extraordinar de mari ca să atragă re­
gatul de partea lor, se vor deda la acte de ame­
ninţare sau ostile. Dar Românii deştepţi şi cu 
judecată raţională de sigur sunt convinşi, că 
nu-şi pot realiza dorinţele naţionale aliându-se 
cu puterile centrale. Din aceste putem înţelege 
că România de ce perzista a rămâne în neu­
tralitate.
In ce priveşte îngrijorările trecătoare că 
puterile centrale vor săvârşi acte ostile faţă 
de România, îngrijorări cari au neliniştit po­
pulaţia României n’au fost chiar neîntemiaie 
Astăzi aceste îngrijorări au scăzut conside­
rabil.
Svedia îşi apără graniţele.
In sifârşit Sasonow a vorbit în liniament- 
generaile despre raporturile bune ale Rusiei c 
statele neutrale. Raporturile dintre Svedia şi 
Rusia se consolidează tot mai mult cu toate 
sforţările Germanilor de a le tulbura. Se poate, 
că Svedia va crede de necesar să ia măsuri 
pentru apărarea graniţelor ei. Noi însă putem 
declara hofărît, că nu trebuie să le apere îm ­
potriva Rusiei şi că aceasta parte a graniţelor 
ei n.u sunt ameninţate de nici un pericol. Sa­
sonow nu neagă, că în urma măsurilor luate de 
Anglia împotriva comerţului cu contrabandă, 
în Svedia spiritele sunt într’o oarecare stare 
agitată, dar declară, că Anglia a fost constrânsă 
pentru apărarea intereselor sale să pretindă 
ca comerţul german de contrabandă să fie su­
primat. Afară de aceasta Anglia îşi dă multă 
silinţă, ca în ciocnirea aceasta de interese să 
nu pricinuiască pagube statelor neutrale, prin­
tre cari şi Svadiei. Astfel stând lucrurile tre­
bue să sperăm, că în sfârşit toate ncînţelege 
vor fi înlăturate. Ministrul mai spune că 
foarte caracteristic că Germania care se 
cură de simpatii în Svediarse dovedeşte în in 
rile cari le-a luat pe mare mult mai fără 
tare, decât Anglia, ba scufundă de mu'lteo 
apele svedeze fără milă vapoare neutrale. 1 
mania îşi exprimă totdeauna la sfârşit re 
tele, dar prin aceste, de sine înţeles, nu 
poate repara nedreptatea.
Anglia credincioasă şi jertîito
Despre raporturile dintre aliaţi Sasoi 
spune, că acţiunile şi interesele lor sunt i 
tare. Pentru închegarea şi mai strânsă a a 
stei unităţi s’a constituit în Paris un conu 
militar politic, care a şi obţinut rezultate
Chiar acum am căpătat carte dela el, mă duc s. 
mi-o cetească cineva! O tuli repede pe uşă afară 
şi fugi pe uliţă în jos. Pe drum striga mereu:
—Eu îs alui Nechită! Numai a lui! Parasca lui 
Nechită!
Pe drum întâlni un prunc de şcoală. II opri. îşi 
băgă mâna în sin şi scoase o hârtie. Era o scri­
soare, ce într’adevăr i-o trimise Nechiti de pe 
câmpul de luptă, la începutul răsboiului. Puse 
scrisoarea în mâna pruncului şi-l rugă să i-o ci­
tească. Pruncul ceti încet, toate vorbele pline de 
dragoste din scrisoare. Că să nu se supere, că 
peste două-trei luni va bate pe muscal şi... va veni 
acasă... Scrisoarea se sfârşia cu un cântec... 
Crişule apă turbată 
De te-<aş mai vedea odată,
Nu m’aş da pe lumea toată!
După cetire, Parasca smulse scrisoarea din 
mâna pruncului, o băgă în sin, şi —- apoi o luă 
rasna către Criş, cântând mereu:
— Crişule, apă turbată....
Ajungând la malul Crişului, îşi scoase s 
rea din sin şi o privi lung. O sărută pe tos 
tile lăcrimând. Apoi deodată îşi puse n 
frunte. Se sculă repede, îşi scutură hainele 
că încet către casă. Vorbi cu părinţii blând. aşa 
încât se mirau de schimbarea repede ce se făcuse 
într’însa...
A doua zi des de dimineaţă se duse la o fată 
din vecini care ştia ceti şi scrie. O rugă s o înveţe 
şi pe ea. Se apucă de învăţat cu râvnă mare. Că 
dragostea mult# le uşurează. In câteva luni ştia 
ceti şl scrie, aşa încât acum cetee şt ea epistolele
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ştig şi nu sunt în stare a-şi susţinea ei pruncii 
lor.
3. Spre acoperirea cheltuielilor împreunate / 
cu înfiinţarea şi susţinerea orfelinatului, se 
creiazâ un fond special, numit: Fondul orfeli­
natului român gr.-or. din Ungaria şi Transil­
vania. Fandai se creiază şi alimentează din 
oferte benevole, din colecte, donaţiurd şi legate, 
eventual şi din un impozit generali asupra cre­
dincioşilor gr,-or.
4. Fondul se administrează de către Consi­
s t arul arhidiecezan din Sibiiu, după normele 
uzitate la administrarea celorlalte fonduri.
5. Din banii incurşi din oferte, colecte, dona- 
tiuni şi legate 2l3 părţi vor forma capitalul fon- 
dulm, iar 1/3 parte cum şi interesele, se vor în­
trebuinţa la înfiinţarea, instalarea institutului 
şi la acoperirea speselor de întreţinere.
6. Cei ce contribue la fond cu 5000 coroane 
deodată, sau cu 250 coroane anual, au dreptul 
de a plasa în orfelinat un băiat ori o fetită or­
fană.
7. Orfelinatul stă sub jurisdicţiunea Consi- 
storului arhidiecezan, care denumeşte pe direc­
torul şi cellalt personal re cerut.
8. Primirea în orfelinat o face Consistorul 
ea senat bisericesc.
9. Pruncii adăpostiţi în orfelinat (băeţi şi 
fete) primesc locuinţă, hrană, îmbrăcăminte şl 
instrucţiunea prescrisă de legi în una din şcoa- 
lele publice de aici.
De regidă în orfelinat se primesc numai 
prunci trecuţi de 4 ani, dar dacă ar fi şi atari 
orfani, cari nu au pe nimeni cine să le poarte de 
grijă, direcţiunea orfelinatului se va îngriji, ca 
şi până ce ajung la etatea de 4 ani să fie adă­
postiţi la rudenii, la familii oneste, plătind even­
tual pentru susţinerea lor.
10. In orfelinat se adăpostesc orfanii de re­
gulă numai până la 12 ani. Direcţiunea se va 
îngriji, ca cei ce au împlinit această vârstă să 
fie plasaţi şi aplicaţi după aptitudinile lor. Da­
că mijloacele vor permite, pentru elevii, cari 
vor dovedi, că au talente deosebite, Direcţiu­
nea poate face propimeri, ca Consistorul să se 
îngrijească şi pe mai departe de educaţia lor.
11. Cererile pentru primirea în institut le 
fac cei mai deaproape ai orfanilor, ori tutorul, 
instruite cu atestat dela oficiul parohial şi co 
mimai, din care trcbue să reiasă, că patenti 
e român, e sănătos şi e lipsit de mijloace.
12. Dm o familie de regulă se primeşte nuJ 
mai unul în orfelinat. In cazuri excepţionale, 
decide Consistorul. In orfelinat pot fi primiţi 
şi orfani, cari au avere, dacă tutorii plătesc taxa] 
stabilită din averea lor.
13. Orfelinatul poate primi şi alte institu- 
tiuni şi fundaţimi, cari urmăresc acelaş scop. 
Poate  ̂mai departe să înfiinţeze şi susţină şi fi­
liale în alte centre din patrie şi poate în fine 
să aşeze pe orfani cu întreţinere şi îngrijire şi in 
familii private, dar oneste cu plată ori fără 
plată.
14. Consistorul arhidiecezan garantează 
pentru cMvernisirea corectă a averii orfelina­
tului.
15. Orfelinatul se reprezintă în toate afa­
cerile sale administrative şi de drept prin Con­
sistorul arhidiecezan din Sibiiu, respective prin 
organele acestuia.
16. Dacă Orfelinatul din ori şi ce motive sar  
desfiinţa, desfiinţarea o poate decreta numai 
Sinodul^ arhidiecezan, care are >ă dispună ce să 






- Se comunică delà car-Badapesta, 1
\tierul general:
Pe troniul ru6 şl italian: Nici un eveniment de im­
portantă.
Pe irontul sudostic: In Muntenegru şi în terltorul 
Scutari situaţia este mereu liniştită, atitudinea popula­
ţiei inexcepţionabilă.
*
Berlin, 1 Februarie. — Se comunică dela marele car­
tier general:
Pe frontul occidental: In noaptea de 31 Ianuarie tru­
pe engleze au încercat atacuri subite contra poziţiilor 
noastre din vestul Messinesei în Flandra. După ce au 
reuşit să ocupe interimal o parte dintr’un tranşeu al no- 
stru, i-am respins pe toată linia. La Fricourt în ost dela 
Albert, prin împuşcăturile noastre am împiedecat ina­
micul să ocupe un crater explodat de ei. De aici spre 
nord, avantposturi germane au înaintat până Ia tran­
şeele engleze şi fără să fi suferit nici o pierdere, s’au 
reîntors cu câţiva prisonieri. La sud de Somme în
lupte de granate de mână Francezii au pierdut din nou 
teren.
Pe frontul oriental: Nici lin eveniment de impor­
tanţă.
Pe frontul din Bafcan: In urma observărilor noastre 
unul dintre aeroplane a atacat cu succes stabilimentele 
i Si vapoarele antantei staţionate in golful Salonicului.
#
Berlin. — E ven im en te  m a r itim e : In noaptea de 31 
spre 1 Februarie una dintre diviziunile noastre de bi- 
piane a aruncat bombe în Liverpool, lângă Liverpool, 
pe locurile dela Biikenhead, pe stabilimentele din port 
şi fabrici, pe ferării şi topitoria din Manchester, dea­
supra fabricilor şi tunătoarelor de fier din Sheffield şi 
! deasup™ marilor stabilimente Industriale din Humber 
1 si de lângă Great-Jarmouth. Am observat puternice 
efecte a!e bombelor manifestate în explozii şi incendii, 
iar Ia Humber am făcut să înceteze tunurile. Aparatele 
noastre au fost împuşcate cu violentă din toate părţile, 
fără ca să fie nimerite. întreaga divizie de aeroplane 
s’a reîntors teafără.
Misiunea generalului Corbu.
Ziirlch. — Schweizerische Telegrafen-Infor- 
mation primeşte din Salonic următoarele: Ge­
neralul ( orbu în calitate de misionar al sta­
tului major francez a vizitat pe generalul Sar- 
rail comandantul trupelor antantei. Se svone- 
şte că generalul Corbu este încredinţat cu în­
datoriri de mare importantă. A avut mai multe 
întrevederi cu generalul Sarrail.
Briand Pe frontul italian
Berna. —- Corespondentul lui Corriere della 
Rorna: Astăzi nu se mai poate 
tăgădui că situaţia din Albania se agravează pe 
fiecaie zi. Trupele austro-ungare pornesc în 
contra Durazzoului, cele bulgare sunt în Berat 
şi e foarte probabil că Valona va fi atacată şi 
de bande din Albania centrală. Toate dificul­
tăţile planează asupra Italiei. Se aşteaptă cu 
mare nerăbdare vizita lui Briand, care va mer­
ge şi pe frontul italian pentru ca să se sfătu­
iască cu regele.
Luptele din hotarele tiroleze.
VIlena. — Corespondentul de răsboiu a lui 
Reichspost anunţă dela cartierul de pressă: Pe 
sectorele^ din valea Etsch, activitatea de răs­
boiu nu s a atenuat nici în zilele din urmă, şi pe 
celelalte sectoare din Trentino, activitatea arti- 
leristică continuă să fie foarte vehementă. Zi­
lele din urmă, aviatorii noştri au făcut o ex­
cursie la Borgo, locul stabilimentelor militare 
italiene. Aruncând câteva bombe, s’au convins 
despre bunul efect produs de ele. S’au făcut ex­
plozii şi incendii, cari au provocat mari tulbu­
rări intre Italieni.
Consistorul va elabora regulamentele sne ! ; Obuzierele italiene de pe Altissimo au fost 
ciule, privitoare la susţinerea cre^tcron c/ in I Jmbuscate !̂ e tunurile noastre, şi canonadele 
Strmhrnea % " * » * « * '*  <* reawsc să tnrns-
4r re cortuccr«, i “ î r a Î f 'd e
i d T Z £ i f m f ° h , d E P r c c u m j ,  mstruci-y unte bine construită. Observând ai nostrii m it  
rn rd tZ Z  Î T Z  ord*nea. de- ^  Cimentare, \ cări pe sectoarele dela Val Sugana, tunurile 
/ u  Z  , -Şl tot ce i v e ş t e  vieaţa mternă a or-\\ noastre şi-au directionat din nou focurile spreMinatului
Din şedinţa comis iun ei exmise, ţinută 
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aceste poziţii.
Misiune militară rusească la New-York.
Baseî. O ştire indirectă sosită din New- 
York anunţă că zilele acestea a sosit la New- 
York o misiune militară sub conducerea ge­
neralului Saprosnicov. Care este scopul depu-
... P%g- 5.
tafiimei, nu s’a putut afla, e foarte probabil însă 
că e în legătură cu comanda de muniţii şi ar­
mamente. Sosirea deputăţiei au voit să fie tăi­
nuită, au aifilat-o însă Germanii din New-York 
şi ciu soos-o 1 ii publicitate. E foarte caracte- 
râjfc, că misiunea militară s’a dus şi în Casa 
Albă, despre acţiunea ei însă lipsesc ori cari 
amănunte, Se svoneşte că au fost primiţi şi la 
Wilson.
Revoluţia mongolă.
Rotterdam. — O telegramă din Mukden 
anunţă că numărul revoluţionarilor mongoli s’a 
urcat Ja- 20.000. Printre revoluţionari este şi 
o diviziune chineză complect echipată. Mon- 
goilii dispun de 12  tunuri şi 2 mitraliere şi-şi 
urmează înaintarea spre Peking.
Transportul armatelor Turceşti în 
Orient.
Haga. — Pressa Nortcliff anunţă din Odessa : 
înaintarea Turcilor a început. Pe drumurile de 
fier din Asia-mică orice comunicaţie perso­
nală este întreruptă. Nouile trupe simt trans­
portate în Aingoru şi Bagdad, de unde Turcii 
proiectează năvăliri în Persia şi Armenia pen­
tru ca să vină în ajutorul armatelor din Cau- 
caz, cari se găsesc în situaţie foarte dificilă.
Luptele Englezilor cu Senusli.
Londra. — Agenţia Reuter anunţă: Trupele 
generalului Wallsee au atacat taberile senusie- 
nilor. După lupte orâmcene a reuşit împrăştiâ- 
rea sen uşieri iior şi aprinderea taberilor lor.
Germanii se instalează în Polonia.
Viena. — Germanii din Lodz au întemeiat o 
ligă germană în Polonia, a cărei tintă este salv­
gardarea intereselor germane. Liga va avea su­
cursale în întreagă Polonia. „Die Zeit” anunţă 
că fabricile din Polonia rusească şi-au reluat 
activitatea. In guvernamentui Varşoviei toate 
fabricile lucrează, în guv. Petricov patru. Ci­
fra atinsă de preţul afacerilor acestor fabrici 
se ridică la aproape şase milioane de ruble 
pe an.
Uzinele de răsboiu ale Rusie!.
Copenhaga. — Ministrul de răsboiu al Ru­
siei, generalul Polivanov, a decis crearea unui 
comitet metalurgic care să depindă de ministe­
rul de răsboiu şi a cărui menire este să con­
state întregul material al industriei metalur­
gice ruseşti. Comitetul va avea dreptul să cum­
pere din străinătate şi să rechiziţioneze din 
lăuntrul tării. El va da metalul necesar uzinelor 
de munitiuni.
Germanii în armata turcească.
Peti ograd. - Ştiri sosite aici din surse 
demne de încredere vestesc că von der Goitz 
paşa va fi numit generalisimul tuturor arrna- 
tl°r turceşti cari operează în Caucaz şi Meso- 
potania. Generalul german Kressingstein care a 
luat parte ia întâia campanie turcească împo­
triva canalului Suez, va pleca pe frontul Egi- 
petului cu misiunea de a supraveghia opera­
ţiunile.
Din Bucovina.
Universitate ucraină în Cernăuţi? — Bucovi­
neni decoraţi. — O nouă revizuire a giotaşiior 
bucovineni.
Cetim în „Viata Nouă” din Suceava (Buco­
vina) :
Gazetele din Cernăuţi, întemeindu-se pe is- 
voare ucraine, au răspândit vestea senzaţio­
nală că chestiunea unei universităţi ucraine în 
ostul monarhiei noastre a devenit iarăş actuală 
şi că sediul acestei universităţi ar fi proiectat 
la Cernăuţi.
Recunoaştem pe deplin îndreptăţirea Ucrai- 
nilor de a înainta cultura lor naţională prin 
dobândirea celei mai înalte institutiuni cultu­
rale, precum este universitatea; recunoaştem 
în urmă dreptul ca tinuta lor patriotică să fie 
recompensată în această măsură largă, însă 
creiarea unei universităţi ucraine cu sediul în 
Cernăuţi o credem deadreptul catastrofală pen* 
tru liniştea tării. Centrul cultural al Ucrainilor 
este partea din sud-ost a Galitiei şi acolo se
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cuvine să fie reşedinţa universităţii. In Buco­
vina cel dintâi drept pentru o universitate na­
ţională îl are poporul român, a cărui cultură 
este mai veche şi ale cărui instituţiuni culturaie 
sunt mai numeroase şi cu mult mai desvoltate. 
Iar dacă este vorba ca universitatea ucraina 
din Cernăuţi să fie centrul cultural al tuturor 
Ucra;-'lor de sub stăpânirea glorioasei Case a 
-gilor, atunci revendicăm şi din acest 
vedere dreptul întâietăţii, căci o unl- 
românească în Cernăuţi ar fi chemată 
_*«eă trebuinţele culturale nu numai ale 
iit>porului român din Bucovina ci şi ale celor 
patru milioane de Români din Transilvania şi 
Ungaria pe cari soarta nici până astăzi nii l-a 
învrednicit să aibă parte de o asemenea mstl- 
tuţiune culturală.
Rămânând să tragem învăţătură dm ase­
menea împărechiare nefirească de universităţi, 
precum s’a încercat la Viena şi la Insbruck, nu 
putem crede în seriozitatea şi temeinicia şti­
rilor tendenţioase despre înfiinţarea unei uni­
versităţi ucraine la Cernăuţi.
.fo a ia  Poporului” din Câmpulung (Buco-
vi ti s c r ie ’
Prim-procurorul din Cernăuţi d. Dr. Dimi- 
trie Tuşinschi, care serveşte acuma în rangu 
de căpitan la oaste a fost decorat cu medalia 
„Signum laudis”. Cadetul George cav. de Flon- 
dor, fiul răposatului Tudor cav. de rlondor, a 
fost decorat pentru vitejie cu medalia cea mare 
şi cea mică de argint şi propus pentru avan­
sare la rangul de sublocotenent. Suboficerul 
de contabilitate Luca Buliga a fost decorat cu 
medalia de argint pentru vitejie cl. II.
INFORMAŢI UNI.
Arad, 2 Februarie 1916.
Turnu-Severin, să espedieze la Viena peste 
Vârciorova, 5 vagoane bere.
Răvaş di,» tabără.
De pe frontul rusesc, Ianuarie 1916.
Acelaş ziar scrie:
In 3, 4 şi 5 Februarie la orele 9 dim. o co- 
misiune nouă va face în localităţile magistra­
tului orăşenesc din Cernăuţi o revizuire suple- 
mentară. Toţi acei, cari până acuma nu s’au 
supus unei revizuiri, sunt obligaţi, să se anunţe 
la căpetenia lor districtuală, pentru a fi conduşi 
la comisiunea numită. Aceia cari vor fi^asen- 
taţi vor avea să sc prezinte la oaste până în 
48 ceasuri.
Iubită mamă, am primit epistola trimisă, dar cetind-o 
am rămas buimăcit, era cât pe-aci să-mi pierd firea, 
îmi scrii dragă mamă, că tata a trecut la cele eterne în 
ziua de 13 Dec. şi ultima dorinţă i-a fost să mă îmbră­
ţişeze odată şi să-mi dea binecuvântarea din urmă.
Trista veste mi-a venit tocmai când tunurile as- 
vârleau granate şi şrapnele peste tranşeele noastre, de 
se cutremura pământul sub noi. Rupând plicul şi aflând-o 
m’am pironit locului ca o stana de piatră şi m am 
pierdut în atâtea gânduri istovitoare. Figura şi icoana 
tatălui meu pare că o văd şi acum pe lemnele din tran­
şee, şi chipul lui blând pare că-mi zimbeşte, şi mă 
chiamă la el.
O, mi-aduc aminte de *iua aceea, când eu trebuia 
să plec la glasul de alarmă al goarnei. M’ai luat Ia o 
parte şi mi-ai zis în şoapte, ca maica să nu audă: dra­
gul meu, acum tu mergi departe, Dumnezeu ştie te vei 
mai reîntoarce căci răsboiul e nemilos, e lacom şi nu 
pune preţ Pe viaţa nimănui. Fi ostaş viteaz, dar faţă 
de cei, mici şi slabi poartă-te cu blândeţe şi creştineşte, 
căci atunci şi Dumnezeu îţi va ajuta. Din ochii tăi cur­
geau lacrimi, te văd par’că te întorceai în cealaltă parte 
să-ţi ştergi lacrimile. Trenul se mişcă greoiu sub po­
vara mare, iar eu din fereastră mă uitam spre voi cari 
aţi venit să mă însoţiţi până la gară. Deşi în faţa voa­
stră nu am piâns, dar depărtându-mă, lacrimile-mi cur­
geau părău, peste faţa mea tristă, şi îngândurată. Ci­
neva par’că-mi spunea, că n’o să mă mai întâlnesc cu 
acela care atât m’a iubit.
Se împlinesc acum 17 luni de când ne-am despărţit, 
credeai că azi, mâne, sau cel puţin peste vre-o lună, 
o să ne revedem, dar sa’ întâmplat altfel. Revederea o 
speram cât de curând, căci mă pregătiam să cer conce­
diu, dar iată că primesc carte că eşti în pământ... şi nu 
mai e posibilă revederea pe lumea asta.
Cine ştie de nu te voiu urma cât de curând, pană 
atunci rog pe Dumnezeu ca să te aşeze între drepţii 
lui. Mamă, Dumnezeu să te mângâie
fiul D. căprar.
Cari dintre soldaţi pot cere concediu de trei 
luni? Ministrul de honvezi a împuternicit co- 
mandele districtuale de honvezi, să acorde pe 
timp determinat — cel mult pe trei luni — con­
cediu, mai ales, dacă acordarea acestui con­
cediu e necesară din punct de vedere economic. 
Acest concediu îl pot cere soldaţii, cari au con­
dus acasă mdecendent o economie de proporţii 
mai mari, marii proprietari diferiţii funcţionari 
ai însoţirilor economice, ferarii şi dogarii ne­
cesari lucrărilor economice, apoi vătavii, supra­
veghetorii ia diferitele lucrări economice, per­
sonalul necesar la conducerea diferitelor maşini, 
pescarii, personalul fabricilor de bere, precum 
şi cei cari lucrează la ţevile de canaluri. Asu­
pra îndreptăţirii petiţiilor intrate sunt în drept 
a se declara comisiile administrative, respec­
tive prefecţii.
Pregătirile militare ale împă- 
tritei-întelegeri la Salonic.
Noui debarcări de trupe.
Arad, 2 Februarie.
Telegraphen Union anunţă că ipe insula 
Corîu au debarcat detaşamente de Englezi nu­
meroase. Măsurile de apărare pe insula Coi fu 
au fost înăsprite. Aliaţii se tem de atacul sub­
marinelor. Insula e împresurată de numeroase 
vase vânătoare de torpiloare.
Cornere della Sera anunţă din Atena: Ieri 
au debarcat la Rethymon, pe insula Creta, tru­
pe franceze şi l-au arestat pe consulul german 
din Tm ea  care e totodată şi reprezentant al 
firmei Krupp. Consulul a fost adus pe un va­
por, care a părăsit insula.
COMUNICATE SECRETE IN MESAGERIILE TRI­
MISE SOLDAŢILOR NOŞTRI IN CAPTIVITATE. Cu 
toate că deşi mai înainte s’a atras luarea aminte a ma­
relui public să se ferească a trimite comunicate secrete 
in mesageriile destinate soldaţilor noştri ajunşi prl- 
sonieri, totuş se întâmplă încă des, că publicul trimite 
celor ajunşi în captivitate comunicate nepermlse, parte 
în formă învăluită, parte scrise cu lapte, lămâie sau 
chemicaH! considerate ca invizibile. Se mal întâmplă 
că trimitătorli ascund asemenea comunicate In pachete, 
cari conţin haine sau victuaiii. Unii iac uz de vase 
cu fund duplu. Toate şlretilcurlio aceste sunt de mult 
cunoscute cenzurei duşmane, aşa că nu-1 scapă din ve­
dere. Abstrăgând deci dela iaptul, că asemenea mesa­
gerii de obicei nu ajung ia mâna adresatului, dar mai 
are de urmare şi ace! desavauiai, că cenzura este cu 
neîncredere şi faţă de acele mesagerii, cari reclamă un 
control mai minuţios, prin ce întârzie foarte mult lu­
mânarea lor. Publicul procedează deci în bine înţelesul 
său interes dacă se reţine deia asemenea comunicate 
nepermlse.
Spre orientarea' nobililor donatori pentru 
orfelinatul din Sibiiu. Dăruirile marinimoase 
pentru orfelinatul românesc curg zilnic la „Ro­
mânul" aşa cum ne-am aşteptat şi cum trebuie 
să fie. Noi am introdus o rubrică specială, unue 
se publică toate dăruirile şi se cuprind toate in- 
fotmaţiunUe de lipsă orientării publice in a- 
ceastă afacere. Rubrica aceasta nu poate fi insă 
prea vastă, căci atunci ar suferi alte interese 
obşteşti, cari au să fie servite în acest ziar. Aşa 
se face, că contf’ibuirUe se publică deocamdată 
cu oarecare întârziere. Astfel ni se fac neîncetat 
întrebări referitoare la dăruirile multora cin- 
tre marinimoşii donatori. Răspundem pe aceasta 
cale tuturor rugimdu-i să aibă răbdare, căci ab­
solut toate contribuirile se vor publica atunci, 
când le vine rândul. Şi pană atunci însă bana 
se depun, îndată dună sosirea lor, la banca 
„Victoria" din Arad.
înflorire vremelnică. Un caz din cale afaiâ
extraordinar cetim în „Teimps” : De câteva zile, 
spre sud dela Paris la Issy şi Clamart .se gă­
sesc pomi fructiferi îndeosebi pruni complect 
înfloriţi. După părerea pomicultorilor acesta 
este un caz unic, care n’a obvenit niciodată în 
aceasta epocă de iarnă încă. E adevărat că sunt 
rare ierniiie prea puţin riguroase oa cea actuală.
Agenţia Ştefani anunţă: Un Zeppelin a bom­
bardat dimineaţa» Ia orele 3, Salonicul. Bom­
bele aruncate, 20 ila număr, au căzut pe edi­
ficii principale, prefecturi, edificiul vamei por­
tului şi reşedinţa statului major francez. Au 
fost dărîmate 5 edificii. Un minaret şi un va­
por englez au suferit avarii. Au fosit omorîţi 
8 oameni, iar peste 50 răniţi în parte soldaţi, 
în parte civili. Filiala băncii din Salonic e în 
flăcări. Paguba pricinuită trece de un milion. 
Populaţia e liniştită.
Journal de Geneve e informat din Neapoie 
că vaporul „Nopkentauisen”, care mijloceşte 
comunicaţia între Grecia şi Italia, a sosit din 
Salonic la Neapoie. Călătorii sosiţi cu acest va­
por spun că la Salonic a debarcat o nouă ar­
mată de 50.000 soldaţi.
Secolo anunţă din Atena, că la Mytilene au 
fost debarcaţi peste 800 soldaţi Francezi, 1000 
care, precum şi o cantitate mare de muniţie şi 
alimente,
Accidentul de cale ferată dintre Ploeşti si 
Bucla. Se anunţă din Ploeşti, că un tren de 
marfă ce mergea spre Predeal, a surprins la 
cantonul Nr. 4 dintre Ploeşti-Buda, căruţa lo­
cuitorului Nae Qhită Şerban din corn. Darăma- 
neşti, în care se afla două femei şi mai mulţi 
săteni, rezervişti din reg. 47 chemaţi la con­
centrare pentru douăzeci de zile. Căruţa a fost 
complect sfărâmată iar locuitorii Gheorghe D. 
Barbu, Ion P. Oprea şi femeia Anica D. Barbu, 
omorâţi pe loc. Ştefan I. Miriţă s a ales cu răni 
uşoare, iar femeia Maria Cătănescu a scăpat 
teafără ca prin minue. D. prim-procuror d u ­
rea a plecat la faţa locului, făcând primele cer­
cetări. Pe urma victimelor, au rămas fără mei 
un sprijin sofii şi numeroşi copii.
Moartea generalului Bengescu-Dabija. Se
anunţă din Bucureşti: Generalul Bengescu- 
Dabija, cunoscutul scriitor dramatic, autorul 
tragediei „Pygmalion” a murit. Bengescu-Da­
bija a murit în vârstă de 79 ani. Defunctul şi-a 
făcut studiile militare in Franţa şi s’a distins 
ir» cariera iui militară. Dar Dabija a fost şi un 
strălucit autor dramatic, cel puţin prin tragedia 
„Pygmalion”, una din cele mai isbutite lucrări 
din literatura noastră dramatică. Tragedia 
„Pygmalion” a fost scrisă în epoca literaturei, 
când era o impulsiune spre literatură istorică. 
Plină de acţiune şi scrisă în versuri ample, 
„Pygmalion” rămâne ca o lucrare de frumoasă 
îndrumare dramatică în literatura română. Ben- 
gescu a mai scris comediile „O palmă fa balul 
mascat” şi „Nu-i pentru cine se găteşte” ; „Ra­
du 111” dramă în versuri şi „Olteanca” operă
comica.
P. S. episcopul de Oradea în Blaj. In 29
Ianuarie c. cu acceleratul de dimineaţa a sosit 
în Blaj P. Sa episcopul de Oradea Dr. Deme- 
triu Radu. P. S. e oaspete Exc. Sale mitropoli­
tului Victor. — (U.)
Bere românească — pentru Viena. Din Bu­
cureşti se anunţă, că ministrul de finanţe ro­
mân a dat permisie unei fabrici de bere dip
Georges Lacour-Gayet în Copenhaga. „Le
Temps” scrie că Georges Lacour-Gayet, dela 
Institut, profesor la şcoaia politehnică din Pa­
ris, venind dintro misiune oficială la Petro­
grad, s’a oprit în drum ia Copenhaga. Doctorul 
Eduard Ehlers, preşedintele Alianţei franceze 
a dat în onoarea lui un dineu, iar Vagn Iacob- 
son i-a făcut o primire strălucită la Ny Carls­
berg unde asistau cei mai eminenţi reprezen­
tanţi ai ştiinţelor, artelor, literaturii, politicei şi 
humei de afaceri. Vagn Iacobson este fiul ma­
relui mecenate danez, doctorului Cari lacob- 
son, fervent amic al Erantei care a dăruit m a­
sului Copenhaga cea mai frumoasă şi mai bo­
gată colecţie de tablouri şi de sculpturi de-ale 
artiştilor francezi şi este aşezată in Glyptoteca 
din Petrograd.
Lacour-Gayet a ţinut o conferinţă intere­
santă, scrie ,»Ue Temps” -asuBRL bătăheide 
Marne. Din Copenhaga a plecat la Cmtiama 
unde iarăş va vorbi 1a Alianţa franceza.
vi«-
vorabile. Ministrul salută eu bucurie proiectata 
călătorie a deputaţilor ruşi în Anglia, deoarece \ 
crede -de foarte folosi-tr şi de mare imipor- 
tanţă, ca reprezentanţii naţiunei ruseşti să vadă 
cu ochii proprii sforţările extraordinare, cari 
le face Anglia în interesul cauzei comune. Ei 
ar vedea desimiuţite toate veştile, că Anglia 
ar lua parte mai puţin în răsboiu, cari le lan­
sează duşmanii noştri pretutindeni -ca scopul de 
a provocat neînţelegeri între aliaţi. Pentru infir­
marea acestor veşti e destul să avem în vedere, 
că Anglia a pierdut până acum 25.000 ofiţeri şi 
600.000 soldaţi de rând. Enormele j-etrfe ale 
aliatei noastre credincioasă, Franţa, sunt prea 
bine cunoscute încât să mai fie necesar să vor­
besc despre ele.
O pace separată nu e posibilă.
încheierea unei păci separate nu e posibilă 
nici pentru unul dintre aliaţi, deoarece abstră- 
gând delà interesele de viaţă ale aliaţilor, re­
clamate de răsboiul până la extrem, nici un 
bărbat politic din statele aliate n’ar îndrăsni, 
să se facă trădător al cinstei şi datoriei şi sa 
jertfească promisiunile şi dedaraţiunille făcute 
în mod sărbătoresc. Afară de aceasta, nici unuil 
dintre aliaţi nu poate încheia o pace separată 
chiar pentrucă o astfel de faptă ar fi egală cu 
dărîmarea prestigiului propria în faţa celorlalte 
popoare şi în consecinţă, cu o derută poli­
tică. Lupta trebuie purtată deci până la sfârşit, 
pentrucă e neapărat necesar să se creeze con­
diţii, cari să dea posibilitate tuturor statelor 
să-şi desvolte viaţa lor politică şi naţională 
nestinigherite de vol-nidile şi ambiţia puterilor 
centrall-e. Dar în scopul acesta e necesar ca Ger­
mania să fie făcută inofensivă.
Rusia va învinge!
Întrebat asupra duratei răsboiului, Sas-onow 
a spus, că el crede, -că răsboiul nu mai poate 
dura nudt, deoarece Germania e cel dintâi stat, 
care din motive financiare nu se mai poate 
menţine multă vreme în stare de răsboiu. Mi­
nistrul a adaos însă, că cu toate aceste e nece­
sar ca să se ia măsuri întinse pentru o cam­
panie de vară.
Rusia şi aliaţii ei, şi-a încheiat Sassanow 
declaraţiile, sunt plini de puteţe şi însiifleţre. 
Credinţa lor în triumful finali nu numai că nu 
se clatină, ci dimpotrivă se întăreşte din zi 
în zi.
Joi, 3 Februarie 1916.
importanţa rmsiuneî
Tratative între România şi puterile centrali.
Arad, 2 Februarie.
Ziarul grec „Athinai” scrie că România 
va ieşi în curând din neutralitate, intrând în 
acţiune alături de puterile centrale. T ratati­
vele în această direcţie au reuşit pe deplin. 
România a primit garanţia pentru stăpânirea 
Dobrogei întregi, ocuparea şi anexarea Ba­
sarabiei şi acordarea unui regim de autono­
mie Românilor din Transilvania. Puterile cen­
trale s’au angajat în acelaş timp să furnizeze 
României muniţiunile şi banii necesari pentru 
răsboiu. *
Se anunţă din Sofia: In cercurile politice 
de aici se atribue o deosebită importanţă vi­
zitei dlui P. P. Carp la Viena. Pressa bulgară 
consacră lungi articole acestei vizite şi este 
unanimă în a atribui bărbatului de stat ro­
mân o înalta misiune diplomatică pe lângă 
guvernele puterilor centrale. Cm  deosebire se 
insistă asupra faptului că imediat după con­
vorbirea pe care a avut-o d. Carp cu mini­
strul de externe austro-ungar Burian, acesta 
a fost primit în, audienţă de monarhul F ran­
cise ïo-sif şi a avut loc apoi un consiliu la care 
au luat parte primul ministru contele Stiirgkh 
şi ministrul de răsboiu comun Krobatin. Ime­
diat după aceasta miniştrii comuni, in frunte 
cu primul minstru Stiirgkh, au plecat la Bu­
dapesta unde a avut loc un consiliu extraor­
dinar, iar contele Burian a avut o lungă con­
vorbire particulară cu contele Tisza.
In cercurile guvernamentale bulgare se 
afirmă că tratativele ce se urmează acum 
între puterile centrale şi România, precum 
şi între Germania şi Austro-Ungaria cu pri­
vire la România, vor fi de astădată iiotărî- 
toare.
Se mai afirmă că regele Ferdinand, care
dlui P. P. Carp.
—  Ce se afirmă în cercurile conducătoare
plecarea ia Viena, a dat dini Carp, cu asenti- 
meniul guvernului, depline puteri pentru a 
aduce la îndeplinire misiunea pe care o are.
Agenţia Havas anunţă din Bucureşti: D.
I. Brătianu, primul ministru român, a de­
clarat ministrului italian, că în politica ex­
ternă a României nu se va face nici o schim­
bare apropiată.
Ziarul „Universul’’ din Bucureşti publică următoarea 
corespondentă din Tuicea:
Acum câteva zile lângă Ostrov, la o de­
părtare de 3 mile de comuna Sf. Gheorghe, 
a evoluat un contratorpilor rusesc de pe care 
au debarcat 1 2  marinari împreună cu un 
ofiţer superior rus.
Ei au descins ia zăvodul pescarului EStei 
IvanoL Acolo se aflau 4 pescari.
In momentuii când pescarii se pregăteau 
să se culce, la orele 10  noaptea, s’au pome­
nit la uşa colibei cu cei 1 2  marinari în frunte 
cu ofiţerul rus de marină, care i-a întrebat 
dacă ştiu ruseşte. La răspunsul pescarilor că 
sunt de origină rusă, ofiţerul le-a spus să nu 
le fie teamă, căci el a venit să cumpere pă­
sări, oferindu-Ie 10 ruble de gâscă. Cum pro­
prietarul zăvcdului lipsea, pescarii n’au pu­
tut vinde nici o pasăre.
Ofiţerul s’a interesat dacă mai există gârla 
Erinciuc pe unde a trecut armata rusă în 
1877 şi ce distanţă e de acolo până la cana­
lul Regele Carol, câtă lărgime şi ce adâncime 
are acel canal, unde se află noul canal Prin­
cipe I7ordinând, adâncimea şi lăţimea lui şi 
dacă acesta corespunde cu gârla Belciuc.
In tot timpul acestor cercetări, un reflec­
tor al contrai or pilonăm era îndreptat în di-
bulgare. —  Declaraţia dini prim-nilnisiru Brătianu. —  Marinari ruşi pe terilor româ­
nesc. —  Puterile centrase au mai cum părat 145.000 vagoane cereale româneşti.
a vizitat pe d. Carp la Ţibăneşti înainte de
femeilor. Apoi mereu îşi scotea scrisoarea din sin 
şi o cetea. Şi plutea într’o rază de fericire nemăr­
ginită... Scrisoarea lui Nechită, acum nu mai tre­
buia s’o deic în mâna altuia.
Era liniştită, lucra mereu — şi nu mai pomenea 
de Necliită. La ce să mai pomenească? Când o a- 
jungea dorul, scotea numai scrisoarea. Părinţii şi 
neamurile erau prea mulţumiţi cu dânsa. Numai 
câte-odată încreţiau fruntea, când o auziau tuşind. 
Dela o vreme băgară de seamă că se ofileşte pe 
zi ce merge. Numai ochii, aceia nu-şi pierduseră 
strălucirea.
Pe la Tăierea lui Ion, mătuşe-sa o rugă să scrie 
o scrisoare feciorului său Mitru. O scrise, şi, când 
o adresă, aproape o părăsiră puterile. Băgă de 
seamă că vărul său Mitru e în acelaş regiment, 
în care a fost şi Nechită. Şi în aceeaş companie.
A doua zi se puse şi scrise o scrisoare vărului 
său. 11 rugă să-i scrie despre soarta lui Nechită, 
oricum va fi, de va fi viu, de va fi mort. Cu câteva 
ziie înainte o femeie primise o scrisoare dela băr­
batul său pe oare îl credea mort de mult. Era pri- 
sonier în Rusia. Şi de atunci îi mai licăria şi ei o 
rază de speranţă.
Trecură câteva săptămâni, fără să primească 
ceva răspuns. In sfârşit căzu la pat, era ca o scân­
dură. Scrisoarea şi-o ţinea mereu in sin, din când 
în când o scotea şi o cetea zimbind... Zimbet fericit, 
care pe părinţii ei îi făcea să se cutremure. Pe zi ce 
mergea era tot mai slabă, abia mai era viată într in­
sa. Părinţii numărau acum zilele, că simţeau că 
numai zile mai are.
Pe la începutul lui Noemvrie, într’o zi frigu­
roasă, o apucă din nou o tuse grozavă. Abia mai 
putea însă să tuşească, atât de mult a slăbit.
.— Maică, eu acum să ştii că mor! — îngână 
cu un glas ca din fundul mormântului.
Atunci se descing uşa şi intră straja cu o epi­
stolă în mână. Parasca îl văzu îndată şi îşi în­
tinse manile zimbind. Maică-sa luă scrisoarea dela 
strajă şi n’avu ce face, trebui să i-o dea. Parascâ , 
sărmana, îşi adună odată toate puterile, îşi încorda 
ochii, şi ceti, tot câte două rânduri, apoi zimbia, 
şi cetea mai departe. Era scrisoarea dela vărul 
său:
— „Iată eu al tău preaiubit văr Mitru, până la 
facerea acestei mice epistole mă aflu sănătos, care 
sănătate şi ţie ţi-o poftesc să ţi-o daruiasca bunul 
şi induratul Dumnezeu la mulţi ani buni şi fericiţi. 
Şi să ştii preaiubită verişoară, că m’am tot gân­
dit să-ţi scriu ori să nu-ţi scriu, dar aptă jioapte 
te-am visat că plângeai înaintea mea şi mă rugai 
să-ţi scriu. Apoi să ştii despre al tău preaiubit 
Nechită că el a murit sărmanul încă la începutul 
răsboiului. A fost un ostaş foarte viteaz şi nu-i era 
frică de nici o primejdie. Se băga totdeauna unde 
era focul mai mare. Eu eram lângă el şi-i spuneam 
mereu să se mai grijească, dar el atunci pmi^zicea. 
Eu vere nu mă tem. Simt pe Parasca lângă mine 
şi ea nu mă lasă! Intr’o zi compania noastră era 
la marginea unei păduri şi ciuruiau gloanţele duş­
manului, de gândeai că se prăpădeşte lumea. ̂  Eu 
eram cu ochii tot la Nechită şi — deodată l’am 
văzut că se prinde de piciorul drept. 11̂ rănise un 
glonţ de al duşmanului. S’a tras îndată după un 
copac şi puse puşca lângă el. Eu îi strigam mereu
să stele după copac, să nu cumva să-şi scoată 
capul. A stat el cât a stat acolo, dar era nerăbdă­
tor din cale afară. Eu îi strigam mereu să nu-şi 
clătească capul. Dar el a zis că vrea numai să-şi 
La puşca, să mai trimită câteva gloanţe la Muscal. 
Şi se plecă după puşcă. Dar atunci deodata i-am 
văzut capul plin de sânge, îl nimerise un glonţ 
drept în cap. Căzu la pământ, iar eu m’am târît 
pe braţe până la el. Atunci am căpătat şi eu rană 
la un picior. Atunci îşi dădea.... suflarea cea din 
urmă. Credeam că l’oiu putea îngropa eu, dar au 
tăbărît Muscalii asupra noastră şi aşa — l’au în­
gropat ei. .
Iată ţi-am împlinit rugarea preaiubita a mea
verişoară...”
Atâta a cetit Parasca, şi a băgat şi scrisoarea 
asta în sin. Lin zimbet dulce i se ivi pe buze 
şi — apoi, căzu cu totul în nesimţire.
Părinţii plângeau la patul ei, venise şi birăiţa. 
O strigau mereu pe nume, dar ea nu mai zicea 
nimic. Numai odată i se mai ivi un zimbet pe buze,
apoi bolborosi: v
— Nechită, sufletul rneu.... aşteapta-ma, ca
vin!
Apoi se duse la — Nechită.
*
Eu am îngropat-o. Şi am plâns şi eu. Ca m am 
simţit şi eu vinovat faţă de dânsa. Părinţii Paras- 
căi au cerut si sfatul meu, ca al unui preot. Iar eu. 
ca un om „cu judecată”, rogu-ţe, i-am sfătuit ca 
mai bine ar fi să amâne căsătoria până după star- 
şitul răsboiului... Că şi aşa — nu va ţine mai mult 
de două-trei luni..,
„ R O M Â N O  LH Joi, 3 Februarie 1916,
recţia zăvodului unde se găsea ofiţerul. După 
aceea s’ati înapoiat la contratorpilor dispă­
rând în larg.
*
Ni se anunţă din Bucureşti: Comisiunile 
de cumpărare de cereale austro-ungare-ger- 
mane, închee în momentul de faţă cu coniisiu- 
nea română centrală de vânzare, un nou con­
tract în aceleaşi condiţiuni ca contractul lor 
precedent prin care România se obligă să 
dea restul de grâu circa 35.000 de vagoane 
pius 100.090 de vagoane de porumb recoltă 
veche şl nouă, plus în fine 10.000 de vagoane 
orz, ovăs şi fasole.
Prin această nouă transacţiune se lichi­
dează stocul de cereale pe care îl mai avea 
România, rămânând în ţară  rezerva de 40 
la sută care a fost conservată pentru tre­
buinţele interne.
Dn nou răsboiu în perspectiv
Răsboiu economic.
Arad, 2 Februarie.
Cetim în L’Indépendance Roumaine delà 29 Ianuarie: 
Pe lângă alte consecinţe acest răsboiu va 
da naştere unui ait răsboi pacific, însă care se 
va continua ani de-arândul: răsboiul economic 
dintre puterile centrale şi împătrita înţelegere. 
Din discursul recent al lui Lloyd George se în­
trezăreşte aceasta viitoare luptă, in vederea 
căreia de ambele părţi se prepară de pe acuma 
cu energie.
„O nouă Anglie industrială se prepară, a 
zis Lloyd George. Din cauza răsboiidui noi am 
făcut enorme cumpărături de maşini utilizabile, 
cari, la sfârşitul conflictului vor avea o influinţâ 
enormă asupra industriei noastre. In aceiaş 
măsură organizăm deja o armată considerabilă 
de muncitori industriaşi”.
E foarte probabil că în celelalte state se 
fac aceleaşi preparative, favorizate în mare 
parte de către activitatea industrială necesi­
tată de răsboiu. Se ştie apoi, că puterile ententei 
şi-au grupat deja interesul şi sunt organizate 
pentru o viitoare acţiune economică pentru a îm­
piedeca Germania de a recuceri terenul pierdut. 
Din acest punct de vedere, declaraţia răsboiu- 
lui a produs mari pagube imperiului german.
lnflmnţa ei asupra comerciuhd mondial a 
dispărut aproape cu desăvârşire. Astăzi, situa­
ţia economică a Germaniei este în scădere, iar 
aliaţii, dându-şi seama de o concurentă ger­
mană pe care îndată după răsboiu vor trebui 
s’o combată, i-au de pe acum toate precauţiu-
De atunci, de câteori trec prin cimitir, mă cu­
prind fiori când văd crucea ei, cu inscripţia: —„Pa- 
rasca lui Nechită”.
Nu-mi pot opri lacrimile, şi de multeori mă 




Dintre toate metafizicile — metafizica inimei are 
mai multă statornicie... Oricâte speculaţii am face, inima 
îşi cere drepturile şi viata răsare printre ruinile cuge­
tării. Viata nu se satură niciodată să pună iarăş şi 
iarăş'aceleaşi probleme arzătoare, aşa cum nu se sa­
tură să învie din nou în fiecare primăvară — printre 
crengile şi frunzele uscate...
*
Personalitatea este o comoară a noastră, pentru 
care ne pot invidia şi Zeiil
*
Bătrânii savanţi îşi fac o mândrie din modesta măr­
turisire: nu ştiu nimic!
*
Acela, pentru care supranaturalul e mai natural 
decât natura, nu s’a ridicat peste natură...
î Lucian Blaga.
nile. Ei se înarmează, se unesc şi-şi pregătesc 
cărările.
De altă parte Austro-Germania presimţind 
aceasta primejdie a format o ligă puternică în 
care intră toţi aliaţii săi. In aceste condiţii deci, 
se poate aştepta o luptă economică dintre cele 
două grupe beligerante actuale, care îşi va lua 
începutul îndată după iscălirea păcii.
Acest răsboiu, va avea măcar avantagiul de 
a nu fi sângeros şi va putea procura chiar 
avantagii apreciabile pentru toată lumea: în­
florirea comerciului şi sporul producţiumlof% 
in mare proporţie, care să sperăm că ne va 
aduce căderea preţurilor uriaşe şi din cari avan­
tagii vor putea profita toţi consumatorii.
Nu va fi lipsită de interes urmărirea ace­
stor faze ale luptei economice care este în pre­
gătire şi care va fi formidabilă, constatând dis­
poziţiile şi deriziunile luate de ambele forţe.
In ajunul marilor lupte din 
Albania.
Trupele lui Essad-paşa în fata Durazzo-ulul.
Arad, 2 Februarie.
Corner e délia Sera scrie, că în regiunea 
Durazzo-uilui se poate aştepta în cele mai apro­
piate zile o ciocnire între trupele lui Essad 
Paşa şi trupele bulgare sporite ou Albanezi, cari 
înaintează paralel cu graniţa Mumtenegrului.
*
Ruskoie Slovo anunţă că trupele bulgare şi 
auistro-ungare vor trebui să lupte şi cu trupele 
sârbeşti, italiene şi albaneze, dacă voiesc să 
ocupe Valona şi Durazzo.
Novoie Wremia e informată din Durazzo 
prin Atena, că între Bulgari şi Albanezi au 
avut loc ciocniri crâncene. In Albania sosesc 
mereu noui trupe bulgare. După numitul zi-ar 
rusesc Essad-paşa are la dispoziţie 20.000 oa­
meni, cu cari opune rezistenţă trupelor puteri­
lor centrale. Drumurile dintre Seu tari şi Durazzo 
sunt ocupate de aceste trupe.
*
Carrière deliu Sera anunţă: Căpeteniile al­
baneze amicule Auztro-Ungariei organizează 
bande, cari sunt provăzute cu armeie cele mai 
moderne şi au plecat împotriva trupelor lui Es­
sad-paşa.
*
Le Tenips scrie : Duşmanul îşi concentrează 
toate forţele spre Albania. Trupele austro-un- 
gare urmăresc trupele sârbeşti şi muntenegrine 
în retragere dincolo de Alessio şi San Giovanni 
di Medua, iar trupele bulgare înaintează delà 
Elbassan şi Berat spre Adria, ca tăind calea 
de retragere a trupelor sârbeşti şi muntenegrine, 
să atace Valona. Afirmativ Valona va fi ase­
diată de o armată bulgară de 50.000 oameni.
Armata aliată de 300.000 oameni va aştepta 
ea oare în neactivitate, până când duşmanul 
îşi va termina operaţiunile în Albania?
' Sau crede aceasta armată, că se găseşte în- 
tr’o tabără de prizonieri, păzită de mica ar­
mată bulgară dda Doiran şi Ghevgheli? Pro­
babil duşmanul crede aceasta deoarece nu dă 
nici o atenţie armatelor delà Salonic, ci îşi con­
tinuă în linişte operaţiunile.
*
In Albania de nord au revărsat apele, aşa 
că în întreagă ţara e îngreunată circulaţia. Dea- 
lungul Adriei se deslănţueşte bora şi sirocco. 
Starea sanitară în Muntenegru e mulţumitoare.
Neutralitatea Suediei.
Arad, 2 Februarie.
Cea mai mare parte a pressei ententiste se 
ocupă mereu cu declaraţia primministrului sue­
dez liammarskjold, prin care Suedia trebue 
să-şi dea seama de posibilitatea eventualităţii 
de a nu-şi putea păstra neutralitatea timp în­
delungat.
In primarticolul său, Temps relevează că 
toate partidele suedeze au fost pe lângă pă­
strarea neutralităţii. Singur partidul drept este 
pentru neutralitatea activă şi pretinde Suedia 
să poată urma comerţ liber cu ambele părţi 
beligerante. Severitatea şi rigoarea cu care Sue­
dia îşi susţine respectarea drepturilor şi inte­
reselor sale, no  aplică decât faţă de Anglia şi 
Rusia, până când Germania trage foloasele 
provenienţei guvernului din Stockholm. Prie­
tenia sufletească a Franţei, nu e în stare să 
desechilibreze relaţia de interes prin care Sue­
dia din punctul de vedere al situaţiei sale geo­
grafice este legată de Germania.
Journal des Débats se pronunţă în aceiaşi 
termeni despre declaraţia primului ministru 
spunând următoarele: La nici un caz nu delà 
efectele blocusului trebue să aşteptăm sfârşi­
tul avantagiez al răsboiului. Germania poate 
că are să rabde foame, nici vorbă nu poate fi 
însă, prin lipsa de alimente s’o putem forţa la 
încheierea^ păcii. învingerea va fi de partea ace­
lora cari îşi vor putea-o e lupta cu arma. Blocu- 
sul nu poate fi decât un mijloc al învingerii.
Carriéré dalia Sera îşi spune părerea că nu 
trebue să avem teama unei acţiuni a Suediei şi 
de o intervenţie a ei în contra împătritei înţe­
legeri, fără îndoială însă, că din declaraţia prim- 
ministrului se evidenţiază marea nemulţumire 
pricinuită din cauza blocusului Angliei. De ne­
tăgăduit că în Suedia domină un puternic cu­
rent iredentist antirusesc chiar şi pentru Fin­
landa. Acest partid aocentuiază tot mai mult, 
că a sosit ceasul în care Suedia alături de Ger­
mania trebue să răsbune naţiunea finlandeză. 
Se poate, în curând să sosească momentul opor­
tun^ pentru acţiune, astăzi însă, Suedîa nu este 
încă hotărâtă pentru o intervenţie.
romanesc
A*n primit azi proiectufstaiutelor pentru
l l l  P A t t l â M A n n  O î L »  I I  . . .  Vorîeîinatul românesc din Sibiiu. 11 publicăm in 
tegral ia. vale. El spulberă temerile confesio­
nale, cariNţa începutul propagandei pentru Or­
felinat începuseră să neliniştească într’o/ma- 
sură oarecareŞje toti aceia, cari cu drept cu­
vânt privesc înmotarea orfelinatului ca o su­
premă datorie naţmnală. Temerile acestea a- 
cum trebue să încetele. Orfelinatui/din Sibiiu 
se aşează sub scutul bisericei ortodbxe române 
din patrie, dar el va fi ogfelinatub tuturor Ro­
mânilor din Ungaria şi Trănsiiyania, fără ose­
bire de confesiune. CeeaceVublicăm mai jos, 
este numai un proiect, care/vaSoutea fi întregit 
şi mai precis în scopul de a se asigura ocroti­
rea în internat a tuturor orfanllorcromâni fără 
nici o osebire de confesiune, dânuîţ-l-se bise­
ricei unite toată libertatea de a îngrijiNsufleteşte 
de orfanii uniţi al acelui orfelinat. Tot aseme­
nea am dori să i se dee un rol oarecare uniu- 
nei femeilor la conducerea orfelinatului şi la 
îngrijirea orfanilor. Toate se vor face bineVcăci 
presupunem cea mai largă bunăvoinţă la toti.
roieciu! statutelor este următorul:
/. Sub numirea de: ..OrfclinatuT român 
(gr.-or. din Unzariu si Transilvania*se înfiin­
ţează cu sediul în Sibiiu, un institut de cari­
tate pe seama orfanilor români, lipsiţi de mij­
loace din Ungaria şi Transilvania.
2. Scopul institutului este: ocrotirea şi cre­
şterea orfanilor români din Ungaria şi Transil­
vania, lipsiţi de mijloace. Preferiţi vor fi or­
fanii celor căzuţi în răsboiu, apoi acei orfani, 
! ai căror părinţi sunt incapabili de muncă şi câ-
\
Joi, 3 Februarie 1916. J g ö M A W U E " Pig, y.
Ultima orâ.
î MIŞCARE REVOLUŢIONARĂ INTRE 
UCRAINENII DIN RUSIA.
Cernăuţi. — In Rusia sudvestică mişcarea 
revoluţionară prinde tot mai multe rădăcini în­
tre Ucraineni, mai cu seamă în ţinuturile lo­
cuite de aceştia ia proporţii revoluţionare ne­
mulţumirea populaţiei. 5 Ucraineni revoluţionari 
au fost spânzuraţi. Membrii delegaţiilor, cari 
au fost la Paris şi Londra în interesul Ucraine­
nilor, la întoarcere au fost deţinuţi şi transpor­
taţi în Siberia.
DIMISIA PRIMULUI MINISTRU RUS.
Petrograd. — Primul ministru Goremkyn a 
fost absolvat de postul său din motive sanitare. 
Urmaşul lui e Stürmer, membru al consiliului 
imperial.
BULGARII BOMBARDEAZĂ VALONA.
Sofia. — Intrarea In Durazzo a trupelor bulgare cari 
înaintează în Albania e chestie numai de câteva ore. 
Alte păr(i din armata care a plecat spre Durazzo, au în­
ceput să bombardeze iortficaţille exterioare dela Va­
lona. Diplomaţii ententel au plecat din Valona in Italia.
CONSILIU CU DELEGAŢII ROMÂNI IN BRAŞOV.
Braşov. — Delegaţii ungari, austrieci, germani şi 
români au avut o conferinţă comună In Braşov, In care 
au discutat chestiunea înlăturării dificultăţilor tehnice 
ale exportului cerealelor din România. Conferinţa a a- 
vut deplin rezultat.
PRINŢUL MOŞTENITOR TURC S’A SINUCIS.
Consiantinopol. — Azi dimineaţă la orele 7 şi jum. 
prinţul moştenitor turc lussuf Izzedin s’a sinucis. Dela 
o vreme prinţul moştenitor suferea de o boală incura­
bilă, care l’a împins să se sinucidă tăindu-şi arterele 
(vinele) dela braţul stâng. El a murit imediat. înmor­
mântarea se va face cu mare pompă şi cu obicinuitele 
ceremonii mâne dimineaţă. Cadavrul prinţului va fi aşe­
zat in cripta sultanului Mahmud. Atestatul medical care 
constată faptul slnuclderel, poartă iscălitura tuturor me­
dicilor mai de seamă din Constantinopol.
MUNCITORIMEA ENGLEZA ŞI SERVICIUL MILITAR 
OBLIGATOR.
Bucureşti. — O radlotelegr.araă dhi Londra anunţă: 
Delegaţii în număr de 600, reprezentând 22 milioane 50 
mii de muncitori din cari 20 milioane fac patre din Trade 
uniou trebuiau să se pronunţe pentru sau contra billu- 
lui serviciului militar obligator. D. James Sexton din 
Liverpooi, în numele uniunei naţionale a muncitorilor 
din docuri, propune o rezoluţie, după care conferinţa 
se angajează a ajuta guvernul pe cât e cu putinţă ca 
să continue răsboiuf. D. Gilmour, reprezentând pe mi­
nerii scoţieni şl d. Weerde, uniunea naţională, sprijină 
în mod riguros moţiunea, care este adoptată cu 15.021.000 
voturi contra 6.021.000 adică o majoritate sdrobitoare 
de 9.000.000, Rezultatul e primit cu aplauze.
Redactor responsabil: Constantin Savu.
POSTA ADMINISTRAŢIEI.
Au plătit abonamentul următorii: D. T. Che- 
rechian, Galşa 7 cor. pe quart. I. 1916; d. Si­
mian Felea, Bânyahavas 7 cor. pe quart. I 1916; 
d. Pavel Ivan, Verşet 7 cor. până la 31 Martie 
1916; d. loan Lucăcel, Balşa 7 cor. până la 31 
Decemvrie 1915; d. Marcu Vladia, Feldpost 43, 
7 cor. până la 30 Aprilie 1916; d. Axente Popo- 
vici, Qerlişte 7 cor. până la 30 Aprilie 1916; 
d. Nic. Prutia, Bucium. Abon. dv. e achitat până 
la 31 Martie 1916.
Au plătit obonamentul Următorii: D. Mihai 
Ranga, Avrig 4 cor. pe 1916; d. Nicolae Urlică, 
1 icvanul-mare 2 car. până la 30 Iunie 1916; d. 
Dimitrie Ardelean, Seleuş 3 cor. până la 30 Iu­
nie 1916; d. George Filip, Tulea 2 cor. pe sem.
I. 1916; d. Romulus Căpetian, Budint 2 cor. 
până la 31 Martie 1916; d. Miclea Muntean. 
Vrani 4 cor. până la 31 î)ec. 1916.
La librăria „Concordia" din Arad se află de 
vânzare următoarele calendare:
Calendarul Asociatiunii (Sibiiu) 40 fii.
Calendarul Poxnaşul (Siibdiu) 60 fii.
Calendarul Săteanului (Sibiiu) 30 fii.
Calendarul dela Cluj 30 fii.
Calendarul Diecezan, Arad 50 fii.
Calandarul Poporului Român (Bpesta) 40 f.
Calendarul Foii Ilustrate 30 fii.
Calendarul umoristic şi ilustrat 40 fii.
Calendarul Prietenul cel bun. Calendar ilu­
strat pentru toţi cari fac parte 'din armată şi 
sunt prieteni ai soldatului 60 fii.
Calendarul „Minervei” (Bucureşti) 2 cor.




ed. II, cu numeroase 
ilustraţiuni. Preţul 50 
fileri. Se poate coman­
da dela Librăria diece­
zană din Arad. □ □ □
A V I Z .
Aducem Ia cunoştinţa abonaţilor noştri că 
„Calendarul partidului naţional” pe 1916 e com­
plect epuizat şi nu se mal poate retipări. Su­
mele ce vor sosi de azi încolo pentru calen­





INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII SOC. PE ACŢII ÎN MÁRIARADNA
Convocare.
P. T. acţionari ai institutului de credit şi economii „MUREŞANUL“ 
societate pe acţii în Mâriaradna, prin aceasta sunt poftiţi la
a XVIil-a adunare generală,
ţinea i-njGcaHtătile din Mariaradna ale institutului 
„MUREŞANUL Marti tn 22 Februarie 1916 a. c. Ia 10 ore a. m.
ORDINEA DE ZI:
1. Deschiderea adunării generale; constatarea acţionarilor pre­
zenţi şi a actiilor pe cari le reprezintă.
2. Alegerea alor 2 notari, 2 verificatori şi 3 scrutinători
3. Raportul direcţiunei şi al comitetului de supraveghere despre
anul de gestiune 1915. F
4 Aprobarea bilanţului, a contului Perdere & Profit şi împărţirea 
<'ofitului curat.
5, Darea absolutorului pe seama direcţiunei şi a comitetului 
e supraveghere.
6. Fixarea marcelor de prezenţă pe anul 1916.
7 Alegerea alor 3 membrii în direcţiune (2 membrii pe 3 ani, 
1 membru pe 2 am). F ’
8. Eventuale propuneri conformate statutelor.
- Direcţiunea.
Notă i L i adunarea generală pol participa tu roi eonxultativ şi decisiv numai atei 
acţionari, cad sunt trecuţi ca proprietari in. registrul de acţii cel puţin ea 0 luni înainte 
de adunare şt cari până la deschiderea adunărei generale îşi depun acţiile la cassa Insti­
tutului, ori la institutele »VICTORIA* in Arad şi ALBINA tn Sibiiu« (§ 20 din statute).
„MUREŞANUL“
takarék- és hitelintézet részvénytársaság, MÁRIARADNA.
Meghívó.
A „MURESANUL“ takarék- és hitelintézet Máriaradna, t. rész­
vényesei ezennel meghivatnak a
XVIII-ik rendes éri közgyűlésre,
mely f. évi február 22-én, kedden délelőtt 10 órakor az intézet 
helyiségében fog megtartatni.
TÁRGYSOROZAT:
1. A közgyűlés megnyitása; a jelenlevő részvényesek és rész­
vényeiknek megáilapitása.
2. Két jegyző, 2 hitelesítő és 3 szavazat szedőtag választása.
3. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentése az 1915 évről.
4. A mérleg, veszteség és nyereség számlák jóváhagyása és a 
tiszta nyereség íelosztása,
5. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság részére a felmentvény 
megadása.
6 . A jelenléti jegyek megáilapitása 1916 évre.
7. Három igazgatósági tag választása (2 tag 3 évre, 1 tag 2 évre).
8. Esetleges indítványok.
Az igazgatóság.
.. Jegy«*A közgyűlésén szavazati Joggal fsak azon részvényesek bírnak, kik « 
kűigyalés nloít legalább 6 hónappal mint tulajdonosok vannak az intézet könyveibe heve* 
zttve, rÍL?!“* a, közgyűlés megnyitásáig leteszik részvényeiket az intézet pénztárához, vagy 
a » VlCTORlA* tak. és hit.--intézet Aradon és »ALBINA* tak. és hitelintézethez Nagyszeben, 
(Alapszabály 20. §-a). ^
J t Ö K Á N ü r * Joi, 3 Februarie 1916,
„MUREŞANUL“
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII SOCIETATE PE ACŢll IN MARI ARADNA
ACTIVA 31 Decemvrie 19^5 Bilanţ — Mérleg 1915. J i c m i N  31. PASIVA
QasSa Pénztár.................. ....
Bon în Giro-Conto şi la alte bănci — Giró számla és 
követelések más bankoknál....................................
Escont — Váltók . . . . . .  . • • • • • • •
Împrumuturi hipotecare — Jelzálog kölcsönök . . • 
Imprum. pe oblig, cu cavenţi -  Kötvény kölcsönök 
Cont-curent cu acop. — Folyó számla fedezettel . . 
Impr. pe amanet (Lombard) — Előleg értékpapírokra
Efecte -  Értékpapírok....................................—  •
Mobiliar — Berendezés . . .......................3UUU -
Amortizare — Leírás (10’/o) . . • • 300 —
Realităţi — Ingatlanok.................................................
Debitori — A dósok................... ; • • • • • • •
Interese tranzitoare de reescont şi interese restante — 
Átmeneti visszleszámitolási és hátralékos kamatok
Capital social — Részvény t ő k e ...............................
Fond de rezervă — Tartalék alap...............................
Fond de penziune — Nyugdíj a a p ...........................
Depuneri spre fructificare Takarék betétek 645757-99 
ín Cont-curent- Folyószámla betétek 303947
Depozit de cassa -  Pénztár l e t é t ...........................
Reescompt — Visszleszámitolt v á ltó k ......................
Dividendă neridicată — Fel nem vett osztalék . . .
Creditori -  Hitelezők.................................................
Tranzitoare — Átmeneti tételek:
Dare nesolvită după interesele de depuneri 
— Ki nem fizetett betéti kamatadó . . . 179941 
Interese tranzitoare anticipate — Előre felvett 
k am atok ................................................. .... 939277




















DEBIT — TARTOZIK Profit şi Perdere CREDIT — KÖVETEL
Interese pentru fondul de rezervă — Kamat 
a tartalékalapnak . . . . . .  • • • • 4376 40
Interese pentru fondul de penziune — Ka-
mát a nyugdíjalapnak............................... 145/01
Interese după depuneri spre fructificare -  
Takarék betétek utáni kamat . • • • 359/9-8 
Interese după Depuneri ín Co|Co Folyó- 07.n0 
számlabetétek utáni kamat . . . . _ .  • . V ™  
Interese de reescompt — Visszleszámitolási kamat 
Spese — Költségek:
Salare şi bani de cvartir — Fizetések és
lakbérek...................... • • • . . • .  » * *
Maree de prezentă — Jelenléti dijak . • •
Porto, spese de birou şi diverse plaţi -  Porto, 
irodai költségek és különféle fizetések .
Dări — Adók:
Dare directă, comunală şi cult. -  Egyenes, 
községi és^kultus adó. . . . • • • •  8/4040
10°/o dare după Interesek de depuneri -  .
Betéti kamat adó . . .  .......................
Competinţă de timbru — Illeték . . . .  — édfLE
Amortizări — Leírás ............................... .... . . .








Interese de escont — Váltó kamatok . .
Interese delà împrumuturi hipotecare —
Jelzálog kölcsönök utáni kamat . . . 
interese delà împrumuturi pe oblig, cu cav.
— Kötvény kölcsönök utáni kamat . .
Inteiese delà impr. pe Lombard — Lombard
utáni kam at...................... • . . .  •
Interese delà Efecte publice — Értékpapírok
k a m a ta i.................................................  1590 —
Interese delà' Cont-curent cu acop. -  Fólyó 
számla kölcsönök utáni kamat . . . .  - 040 /0
Proviziuni — Jutalék ...................................................









M ariaradna , la 31 Decemvrie 1915. -  1915. december 31-én.
P. Givulescu m. p.
v.-preşed. -  ilelnök.
DIRECŢIUNEA -  IGAZGATÓSÁG :
I. Tuducescu m. p. Tru(a m. p. Raicu m. p. Dr. At. Brádean m. p.
preşed. -  elnök.






Traian I. N. Iosif m. p.
çef- •.itabil -  főkönyvelő.
Dr. R. Veliciu m. p.
Subscrisul comitet de supraveghere am examinat conturile prezente şi ie-am aflat ta deplină co n so n a n ţă  cu registrele principale. 
Alulírott felügyelő-bizottság jelen számlákat felülvizsgálta és a főkönyvekkel teljesen megegyezőknek találta.
A. Bozgan m. p. Gheorghiu Botta m. p.
oresed. ■*- elnök.
Vasiion m. p. Papp m. p.
